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[摘要]  在自然主义的定位上,法国文学史视自然主义为现实主义的末尾阶段, 德国则视作是现代主义
的开端。法国学派的说法得到中国新文学作家的接受, 而德国学派的观点在中国却并未受到重视。这种现
象是符合中国的文化语境的。
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束于 1990/ 1910年间的一个更短时期, 被视作现代
文学之先驱和现代性的开端0 [ 2]。在法国文学家看
来,自然主义并非现实主义的对立面,而是/现实主
义的极端表现方式0[ 3] , /自然主义延续、确定并强调
了现实主义0 [ 4]。而德国多数文学史家、评论家则
/将自然主义看成是独立于现实主义的文学运动,把
自然主义看成是现代文学的开端, 以 1880 年为标
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广西社会科学 2007. 9/  文  学
大都是经过日本文坛转手的法国自然主义。日本的
自然主义文学理论多采用法国文学史的说法。例如










英国文学史家利里安#R. 弗斯特曾说: / 为了顺
应本国的条件, 反抗本国固有的传统的背景, 自然主
义在不同的国家打着不尽相同的旗号, 所突出的目
































翼 ) ) ) 德国自然主义学派则被忽略了。/任何文化
接纳外来文化, 都会摒除自己难于接受的部分而只
作有选择的认同。这种认同往往出自本土文化的需
要。0同时, / 他原有的-视域. 决定了他的-不见. 和
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